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STUDENT PARTICIPANTS 
Oral and Poster Presentations 
 
Lindsey Alpert  O8.4   Constantine Karas  P16 
Stephanie AuBuchon  P1   Tess Kelley   P10 
Jenna Baker   P2   Jazmyne Kellogg  O3.2 
Joseph Bakke   O2.4   Christina Khouri  P18 
Victoria Bauer   O9.3   Brook Koebele  P9 
Blake Beehler   O6.3   Jessica Kraut   P19 
Boryana Borisova  O9.2   Dorota Kulikowska  P20 
Seth Borrowman  P3   Nitesh Kumar   P22 
Morgan Braun   P4   Julia Lennon   P4 
Fiona Breyer   P5   Maxwell Leonard  P23 
Abigail Brown  P6   Lunjun Liu   P24 
Alexandra Burnside  ES   Justice Macklin  O11.2 
Devon Busbia   ES   Amanda Macuiba  O4.2 
Briana Carter   ES   Gina Mayer   ES 
Cristina Cervantes  O10.2   Lauren McAnally  ES 
Ziven Chinburg  O8.1   Stephanie McAtee  O2.1 
Nicole Chlebek  O7.3   Grace McCarten  O3.1 
Mark Curtis   P7   Elyse McCormick  P25 
Analeigh Dao   O4.3   Anna Moczynski  P26 
Alyssa Davis   ES   Emma Moris   ES 
Lauren Dineen-Griffin O4.1   Meaghan Mormann  P10 
Zhenghao Ding  P8,P24   Sydney Muchnik  P27 
Megan Dolan   P4   Alexander Mueller  P28 
Hilary Doyle   O9.1   Niccole Nelson  P29 
Elena Duve   ES   NgocGiao Nguyen  P30 
Addison Ely   P9   Kyle O’Shea   P16 
Rachel Ende   P17   Anna Oliveri   ES 
Emily Erdmann  P3   Alexandria Paradis  P9 
Yizhe Gao   O5.1   Lauren Pavich   ES 
Madeline Gibson  P3   Hang Phung   P31 
Anel Gonzalez-Ruiz  P11   Kellie Pilalis   ES 
Kacie Graves   O7.2   Claudia Quevedo-Garcia O10.3 
Samridh Gupta  P12   Lydia Rudd   O6.2 
Melissa Guzman  O1.3   Shaun Schaefers  O11.1 
Daniel Hanson  O8.3   Katherine Serrano  O3.3 
Lydia Hartlaub  O10.1   Robert Shafer   P4 
Jacob Henry   O5.3   Zachary Silver   O11.1 
Angela Herrmann  ES   Karen Silverman  P32 
Eric Hyla   O2.2   Megan Smeets   P33 
Lesly Ingram   P13   Rebekah Smith  ES 
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Rui Jiang   P14   Ashley Spain   ES 
      Tyler Stacey   O2.3 
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Stephanie Stahl  ES, O8.2 
Roberta Steinert  P28 
Brittany Straznickas  P34 
Ellen Stumph   P12 
Nikhilesh Thapa  P35 
Frank Toland   ES 
Larissa Valentino  P36 
Niyant Vora   P3 
Anna Wagner   Music 
Daniel Walski   P12 
Natalie Weimer  P37 
Inez White   P38 
Molly Willeford  O1.1 
V. Miranda Wilson  ES 
Randi Wilson   P22 
Jia Yang   O7.1 
Maggie Zeisset  O1.2 
Yuanziyi  Zhang  P39 
Wenting Zhao   O6.1 
Jinze Zheng   P40, O5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
